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Fig.1 Chromatograms of HPLC for each oxidation products and the intra-standard compound.
























のモル比は 1.00、反応温度は 130℃、反応時間は 3時間で反応を行った。溶媒量は 3、5、7、9、11ml
の順に変化させた。図 3はその結果である。溶媒の増加に伴い収率は減少し、実験を行ううえで最
小限度量の 3 mlで最高の収率が得られた。
Fig.2 Effect of mol ratio between substrate and catalyst. Catalyst:Ce(CH?COO)?,Substrate 1:
3.70×10??mol/L,Methanol:3 mL.◆ :0.25,■ :0.50,▲ :0.75,● :1.00,◇ :1.25.









































Fig.4 Effect for cerium catalyst. Substrate 1:3.70×10??mol/L, Catalyst:3.70×10??mol/L,
Methanol:3 mL,Reaction temperature:130℃.
◆ :Ce(OAc)?,■ :CeCl?,▲ :Ce?(C?O?)?,● :Ce?(CO?)?,◇ :Ce(NO?)?・2NH?NO?


















Fig.5 Effect for the reaction temperature. Methanol:3 mL,Substrate 1:3.70×10??mol/L,
Catalyst:3.70×10??mol/L.◆ :110℃,■ :120℃,▲ :130℃,● :140℃
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100％であり、アルデヒドの最高収率は約 91％、副生成物のカルボン酸は 4％、エステルと原料のク








れぞれ約 75％、約 59％であり、転換率も約 93％であった???。また、メチル基の酸化からベンズアル
デヒド類への合成反応についてもコバルト触媒で報告がされており収率は約 57％???、73％???で
Fig.6 Effect for the reaction temperature in the rate constants.
◆ :110℃,■ :120℃,▲ :130℃,● :140℃
Table 1 Rate constant for the reaction in methanol.
T［K］ 1/T× 1000  k  ln k
 
383  2.611  0.659 －0.417
 
393  2.544  0.760 －0.275
 
403  2.481  1.099  0.095
 
413  2.421  1.734  0.551
 














k＝A exp（－Ea/RT） すなわち ln k＝－（Ea/RT）＋ ln A
ここでAは全指数因子、Eaは活性化エネルギー、Rは気体定数で 8.31J/Kmol、Tは絶対温度であ
る。1/T に対する ln kのグラフのアレニウスプロットを作成し、得られる直線の傾きから活性化エ
ネルギーを求める。
Fig.7 Relationship between the reaction time and the rate constant.
◆ :110℃,■ :120℃,▲ :130℃,● :140℃
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更に kの自然対数から活性化エネルギーを求めることができる（表 1）。反応温度と速度定数の関
















Fig.8 Effect for reaction times on the rate constants.
◆ :110℃,■ :120℃,▲ :130℃,● :140℃
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